












Besprijekorna organizacija ovoga skupa koju je
skoro u potpunosti odradila na a stru na tajnica mr. ph.
Mimi Vurdelja omogu ila je vrlo disciplinirano odvijanje
dosta zgusnutog programa. Sve se odvijalo u jednom
le ernom ozra ju makar su polaznici u dvorani proveli i
po 10-ak sati dnevno no to ih nije sprije ilo da vrlo
kvalitetno sudjeluju u raspravama.
Predava i istaknuti nastavnici sa Medicinskog i
Kineziolo kog fakulteta te drugi vrsni lije nici mla ih i
starijih generacija iz Zagreba, Splita, Zadra, ibenika i
Rijeke imali su niz zanimljivih izlaganja u okviru glavne
teme te aja.
esto je to bilo oboga eno iskustvenim primjerima
to je auditorij potaknulo na niz pitanja. Zapo elo se s
predavanjima op enito o fiziologiji porta te funkci
onalnoj dijagnostici kod porta a. Zatim se govorilo o
zdravstvenoj za titi porta a u Republici Hrvatskoj te
sustavnimpregledima porta a.
Daljnje izlaganje bilo je o ulozi portskog lije nika u
klubu i njegovim odnosom s trenerom i porta em te ulozi
i odnosima u stru nom sto eru kod rada s nacionalnom
selekcijom.
Veliki interes i diskusiju pobudila je tema o
psiholo koj pripremi porta a. O zna enju i u inkovitosti
odgovaraju e prehrane za porta e nezaobilazna je tema
ovog skupa.
Doping i tehnika provo enja antidopin ke kontrole
tako er su izlagane.
Predavanjem o za titi zubi i orofacijalnim ozljedama
zavr en je prvi dan te aja.
Sljede i dan, ne samo da nije prorijedio slu ateljstvo,
nego je bilo ak brojnije. Po etak je pripao osnovama
treninga, a slijedilo je izlaganje o izokineti kom treningu.
U nastavku slu ali smo omogu nosti prevencije sindroma
prenaprezanja pa o fizikalnoj terapiji, njenim vrstama i
metodama.
Predavano je i o prevenciji ozljeda slabinskog dijela
kralje nice te o kiropraksi imanualnojmedicini u portu.
Op enito o ulozi fizioterapeuta i njihovim


































Hrvat. [portskomed. Vjesn. 200 ; 1:6 2 56-57
Hrvatski olimpijski odbor i Me unarodni olimpijski
odbor organizirali su 25. i 26. svibnja u Zagrebu
dvodnevni te aj portske medicine «Prevencija portske
ozlijede iji je voditelj i mentor bio prof. dr. Boris Labar,
predsjednikZdravstvene komisijeHOO-a.
Odaziv na ovaj Te aj prema io je sva o ekivanja pa
je postoje a dvorana u sjedi tu Hrvatskog olimpijskog
odbora bila jedva dostatna da primi sve zainteresirane.
Preko 65 prijavljenih bilo je vi e od dvije tre ine










Me unarodnog olimpijskog odbora i Zbornik radova koji
su im uru ili direktor Ureda nacionalnih portskih saveza
HOO-a mr. sc. Sini a Kraja i prof. dr. sc. Boris Labar,
predsjednikZdravstvene komisijeHOO-a.
U strukturi polaznika te aja prevladavali su lije nici
specijalizanti portske medicine, op e medicine rada,
fizikalne medicine, ali i kirurzi, ortopedi, ginekolozi,
ORLspecijalisti, okulisti kao i ve i broj fizioterapeuta.
Po portskim granama prednja ili su vaterpolisti i
ko arka i, zatim nogometa i, a bilo je rukometa a,
atleti ara, skija a, odbojka a, karatista, juda a, pliva a,
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Vidovi ( )ć I. Prevencija portskih ozljeda Zagreb, 25.-26. svibnja 0006.š
Detaljna rasprava o sadr aju portsko-medicinske
lije ni ke torbe izazvalo je veliku pozornost.
Zavr no predavanje bilo je o iznenadnoj smrti
porta a i naj e im rizicima.
oris Labar, Lana Ru i , Davor entija, Ante
upanovi , Marko Pren a, IvoVidovi , Mladen Srzenti ,
Ksenija Bosnar, Mimi Vurdelja, Bo idar Fu kar,
Vjekoslav Jerolimov, Davor Seifert, Sini a Kraja , Dinko
Pivalica, Miroslav Smerdelj, Andrea Mi kulin, Branimir
Mari evi , Davor Duvan i , Michael antek i Sandi
Sto i bili su nosioci predavanja gore navedenih naslova.
Polaznici te aja pristupili su ispunjavanju zadanog
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